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Бюллетень новых поступлений
за август 2014 года
22. Физико-математические науки
1.  Теория функции комплексного переменного. 
Операционное исчисление [Электронный ресурс ] : 
пособие по выполнению тестовых заданий по 
дисциплинам "Математика", "Высшая математика" для 
студентов всех специальностей заочной формы обучения / 
Е. З. Авакян, С. Л. Авакян ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Высшая математика". — 
Гомель : ГГТУ, 2014. — 51 с.  — Режим доступа : 
elib.gstu.by.
УДК 517.53(075.8)                                        ББК 22.161я73
ЭЧЗ        1
2. Шипачев, В. С. Высшая математика : учебное пособие 
для бакалавров / В. С. Шипачев ; под ред. А. Н. Тихонова. 
— 8-е изд. — Москва : Юрайт, 2013. — 447 с. — (Бакалавр.
Базовый курс).
УДК 517(075.8)                                               ББК 22
ЧЗ1            1
3. Техника. Технические науки
3. Метрология, стандартизация и сертификация : учебник / 
под ред. А. С. Сигова. — 3-е изд. — Москва : Форум, 2012. 
— 328 с. — (Профессиональное образование). 
УДК [006 + 006.063 + 006.91](075.32)                     ББК 3
АБ1             7
ЧЗ1              4
4. Федотов, А. К. Физическое материаловедение : учебное 
пособие для вузов / А. К. Федотов. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2012. — 446 с. 
УДК [620.22 + 669.017](075.8)                                   ББК 3
ЧЗ1             1
31. Энергетика
5.  Автоматизация типовых технологических установок и 
комплексов [Электронный ресурс ] : учебно-методическое 
пособие по курсовому проектированию по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1-53 01 05 
"Автоматизированные электроприводы" дневной и заочной 
форм обучения / Л. В. Веппер, В. В. Логвин, М. Н. Погуляев ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Автоматизированный электропривод". — Гомель : ГГТУ, 
2014. — 27 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 621.87(075.8)                                           ББК 31.29я73
ЭЧЗ         1
6.  Проектирование источников электропитания электронной 
аппаратуры : учебное пособие для вузов / [О. К. Березин и 
др.] ; под ред. В. А. Шахнова. — 4-е изд. — Москва : КноРус, 
2013. — 532 с. — (Бакалавриат). 
УДК [621.311.6 + 621.38](075.8)                              ББК 31
ЧЗ1            5
7. Ряды. Кратные и криволинейные интегралы. Элементы 
теории поля [Электронный ресурс ] : пособие по выполнению 
тестовых заданий по дисциплине "Математика" для студентов 
всех специальностей заочной формы обучения / М. В. 
Задорожнюк, Н. Н. Бородин, Е. А. Дегтярева ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Высшая математика". — Гомель : 
ГГТУ, 2014. — 66 с. —  Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 621.87(075.8)                                            ББК 31.29я73
ЭЧЗ          1
8.  Электроснабжение промышленных предприятий 
[Электронный ресурс ] : лабораторный практикум по 
одноименому курсу для студентов специальности 1-43 01 03 
"Электроснабжение (по отраслям)" специализации 1-43 01 03 
01 "Электроснабжение промышленных предприятий" дневной 
и заочной форм обучения. В 2 ч / А. Г. Ус, В. В. Бахмутская, О. 
С. Шведова, И. В. Петров ; Министерство образования 
ЭЧЗ             1
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Электроснабжение". — Гомель : ГГТУ, 
2014. — 54 с. —  Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 621.311.031:658.26(075.8)                        ББК 31.29-5я73
9. Захаренко, Л. А. Микроэлектроника и микросхемотехника. : 
учебно-методическое пособие / Л. А. Захаренко, В. О. 
Старостенко. — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2014. — 92 с.
УДК 621.38.087.92(075.8)                                           ББК 31
СБО            1 
ЧЗ1             4 
АБ1           15
10. Москатов, Е. А. Силовая электроника. Теория и 
конструирование / Е. А. Москатов. — Киев : МК-Пресс : 
Санкт-Петербург : КОРОНА-ВЕК, 2013. — 239 с. 
УДК 621.314.632 + 621.311.6                                          ББК 31
ЧЗ1             5
11. Онищенко, Г. Б. Электрический привод : учебник для 
вузов / Г. Б. Онищенко. — 3-е изд. — Москва : Академия, 2013.
— 288 с. — (Высшее профессиональное образование). —
(Бакалавриат). 
УДК 62-83(075.8)                                                            ББК 31
ЧЗ1              5
12. Подгорный, В. В. Источники вторичного электропитания : 
практикум / В. В. Подгорный, Е. С. Семенов. — Москва : 
Горячая линия — Телеком, 2013. — 150 с., [1] л. цв. ил. 
УДК 621.311.6(076.5)(075.8)                                         ББК 31
ЧЗ1              3
13. Сборник задач по электротехнике и электронике : учебное 
пособие для вузов / под общ. ред. Ю. В. Бладыко. — 2-е изд. —
Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 477, [1] с. 
УДК [621.3 + 621.38](076.1)(075.8)                              ББК 31
ЧЗ1              2
14. Хромоин, П. К. Электротехнические измерения : учебное 
пособие / П. К. Хромоин. — 2-е изд. — Москва : Форум, 2011. 
— 287 с. — (Профессиональное образование). 
УДК 621.317(075.32)                                                    ББК 31
ЧЗ1            1
15. Черепанов, В. П. Защита радиоэлектронной аппаратуры от ЧЗ1           3
электрических перегрузок / В. П. Черепанов, Е. И. Посысаев. 
— Москва : РадиоСофт, 2013. — 215 с. 
УДК 621.316.9                                                               ББК 31
АБ1          7 
16. Шеховцов, В. П. Электрическое и электромеханическое 
оборудование : учебник / В. П. Шеховцов. — 3-е изд. — 
Москва : Форум, 2012. — 404, [2] с. — (Профессиональное 
образование). 
УДК 621.31(075.32)                                                     ББК 31
ЧЗ1            1
32. Радиоэлектроника
17.  Объектно-ориентированное программирование 
[Электронный ресурс ] : лабораторный практикум по 
одноименной дисциплине для слушателей специальности 1-40 
01 73 "Программное обеспечение информационных систем" 
заочной формы обучения / Т. Л. Романькова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". — Гомель : 
ГГТУ, 2014. — 84 с. —  Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 004.43(075.8)                                       ББК 32.973-018я73
ЭЧЗ            1
18.  Основы продвижения сайтов [Электронный ресурс ] : курс 
лекций по одноименной дисциплине для слушателей 
специальности 1-40 01 74 "Web-дизайн и компьютерная 
графика" заочной формы обучения / А. И. Рябченко ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. 
— 409 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
 УДК 004.738.5(075.8)                              ББК 32.973-018-1я73
ЭЧЗ           1
19.  Приемы объектно-ориентированного проектирования. 
Паттерны проектирования / Э. Гамма [и др.] ; пер. с англ. А. 
Слинкина. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. — 366 с. 
— (Библиотека программиста). 
ЧЗ1            5
УДК 004.415.2.045                                                           ББК 32
20.  Тестирование программного обеспечения [Электронный 
ресурс ] : курс лекций по одноименной дисциплине для 
слушателей специальности 1-40 01 73 "Программное 
обеспечение информационных систем" заочной формы 
обучения / составитель: Т. Л. Романькова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". — Гомель : 
ГГТУ, 2014. — 56 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
 УДК 004.43(075.8)                                      ББК 32.973-018я73
ЭЧЗ             1
21.  Техническая диагностика гидропневмосистем 
[Электронный ресурс ] : практикум по одноименному курсу 
для студентов специальности 1-36 01 07 "Гидропневмосистемы
мобильных и технологических машин" дневной и заочной 
форм обучения / Д. М. Новиков, С. М. Матвеенкова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Гидропневмоавтоматика". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 45 с. — 
Режим доступа : elib.gstu.by.
 УДК 681.523(075.8)                                        ББК 32.965.2я73
ЭЧЗ            1
22.  Технологии компонентного программирования 
[Электронный ресурс ] : лабораторный практикум по 
одноименной дисциплине для слушателей специальности 1-40 
01 73 "Программное обеспечение информационных систем" 
заочной формы обучения / составитель: Н. В. Самовендюк ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Информатика". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 89 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by.
УДК 004.43(075.8)                                       ББК 32.973-018я73
ЭЧЗ           1
23. Гарднер, Л. Д. Разработка веб-сайтов для мобильных ЧЗ1             5
устройств / Лиза Денжер Гарднер, Джейсон Григсби ; пер. с 
англ. В. Черник. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2013. — 
447 с. — (Head First O'Reilly). 
УДК 004.738.1:621.395.721.5                                        ББК 32
24. Голенищев, Э. П. Информационное обеспечение систем 
управления : учебное пособие для вузов / Э. Л. Голенищев, И. 
В. Клименко. — Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. — 315 с. — 
(Высшее образование).
 УДК 004.65(075.8)                                                         ББК 32
ЧЗ1             5
25. Лафоре, Р. Объектно-ориентированное программирование в
С++ / Р. Лафоре ; пер. с англ. А. Кузнецова, М. Назарова, В. 
Шрага. — 4-е изд. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. —
923 с. — (Классика computer science). 
УДК 004.432:004.42.045                                                 ББК 32
ЧЗ1            5
26. Макфарланд, Д. С. Большая книга CSS3 / Д.Макфарланд ; 
пер. с англ. Н Вильчинского. — 3-е изд. — Санкт-Петербург [и 
др.] : Питер, 2014. — 608 с. — (Бестселлеры O'Reilly).
УДК 004.738.1:004.42                                                     ББК 32
ЧЗ1            5
27. Мельников, В. П. Информационное обеспечение систем 
управления : учебник / В. П. Мельников. — Москва : 
Академия, 2010. — 335, [1] с. — (Высшее профессиональное 
образование).
УДК 004.65(075.8)                                                          ББК 32
ЧЗ1            5
28. Молчанов, А. Ю. Системное программное обеспечение : 
учебник для вузов / А. Ю. Молчанов. — 3-е изд. — Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2010. — 397 с. — (Учебник для 
вузов). 
УДК 004.45(075.8)                                                         ББК 32
ЧЗ1           5
29. Новиков, В. А. Информационные системы и сети : учебное 
пособие для вузов / В. А. Новиков, А. В. Новиков, В. В. 
Матвеенко. — Минск : Издательство Гревцова, 2014. — 444, 
[3] с.
ЧЗ1             1
УДК 004.43(075.8)                                                        ББК 32
30. Орлов, С. А. Теория и практика языков программирования :
учебник  / С. А. Орлов. — Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 
2014. — 688 с. — (Учебник для вузов). — (Стандарт третьего 
поколения). 
УДК 004.43(075.8)                                                        ББК 32
ЧЗ1           5
31. Павловская, Т. А. C#. Программирование на языке 
высокого уровня / Т. А. Павловская. — Санкт-Петербург [и др.]
: Питер, 2014. — 432 с. — (Учебник для вузов). 
УДК 004.432:004.42(075.8)                                            ББК 32
ЧЗ1            5
32. Фрэйн, Б. HTML5 и CSS3. Разработка сайтов для любых 
браузеров и устройств / Бен Фрэйн ; пер. с англ. В. Черника. —
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. — 298 с. 
УДК 004.738.1                                                                 ББК 32
ЧЗ1              5
33. Харди, Б. Программирование под Android / Брайан Харди, 
Билл Филлипс ; пер. с англ. Е. Матвеев. — Санкт-Петербург [и 
др.] : Питер, 2014. — 592 с. — (Для профессионалов). 
УДК 004.451.9Android + 004.415.2                               ББК 32
ЧЗ1              5
34. Хартов, В. Я. Микропроцессорные системы : учебное 
пособие для вузов / В. Я. Хартов. — Москва : Академия, 2010. 
— 351 с. — (Высшее профессиональное образование). 
УДК 004.315(075.8)                                                        ББК 32
ЧЗ1              5
34. Технология металлов. Машиностроение. Приборостроение
35.  Новые процессы и материалы в металлургии 
[Электронный ресурс ] : лабораторный практикум для 
студентов специальности 1-42 01 01 "Металлургическое 
производство и материалообработка (по направлениям)" 
направления 1-42 01 01-01 "Металлургическое производство и 
материалообработка (металлургия)" специализации 1-42 01 01-
01 02 "Электрометаллургия черных и цветных металлов" 
дневной и заочной форм обучения / Т. М. Заяц ; Министерство 
ЭЧЗ            1
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное 
производство". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 22 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by.
 УДК 669.1(075.8)                                                ББК 34.32я73
36.  Основы проектирования машин [Электронный ресурс ] : 
практикум по выполнению тестовых заданий для студентов 
специальности 1-27 01 01 "Экономика и организация 
производства" дневной и заочной форм обучения / Г. П. 
Тариков, А. Т. Бельский, А. В. Шевченко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Детали машин". — Гомель : ГГТУ, 
2014. — 74 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 621.81.001.66(075.8)                                     ББК 34.44я73
ЭЧЗ           1
37.  Основы технологии машиностроения : лабораторный 
практикум по одноименной дисциплине для студентов 
специальностей 1-36 01 01 "Технология машиностроения" и 1-
36 01 03 "Технологическое оборудование 
машиностроительного производства" дневной и заочной форм 
обучения / М. П. Кульгейко, А. В. Петухов, А. А. Пучков ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Технология 
машиностроения". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 39 с. 
 УДК 621.002(075.8)                                               ББК 34.5я73
АБ1             18
ЧЗ1               5
38.  Проектирование технологических процессов : учебно-
методическое пособие по курсовому проектированию для 
студентов специальности 1-36 01 01 "Технология 
машиностроения" дневной и заочной форм обучения / М. П. 
Кульгейко, Е. Э. Дмитриченко, С. В. Рогов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Технология машиностроения". — 
Гомель : ГГТУ, 2014. — 46 с. 
АБ1           13
ЧЗ1              5
УДК 621.002(075.8)                                               ББК 34.5я73
39.  Расчет и проектирование электропечей [Электронный 
ресурс ] : практикум по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-42 01 01 "Металлургическое производство и 
материалообработка (по направлениям)" специализации 1-42 
01 01-01 "Металлургическое производство и 
материалообработка (металлургия)" направления 1-42 01 01-01
02 "Электрометаллургия черных и цветных металлов" дневной
и заочной форм обучения / В. А. Жаранов ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное 
производство". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 120 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by. 
УДК 621.365(075.8)                                           ББК 34.314я73
ЭЧЗ             1
40.  Технология прокатного производства [Электронный ресурс
] : лабораторный практикум по одноименной дисциплине для 
студентов специальности 1-42 01 01 "Металлургическое 
производство и материалообработка (по направлениям)" 
направления 1-42 01 01-2 "Металлургическое производство и 
материалообработка (материалообработка)" специализации 1-
42 01 01-02 01 "Обработка металлов давлением" дневной и 
заочной форм обучения / Ю. Л. Бобарикин ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное 
производство". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 30 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by.
УДК 621.77(075.8)                                             ББК 34.621я73
ЭЧЗ             1
41.  Технология станкостроения [Электронный ресурс ] : 
учебно-методическое пособие по курсовому проектированию 
по одноименной дисциплине для студентов специальности 1-
36 01 03 "Технологическое оборудование 
машиностроительного производства" дневной и заочной форм 
обучения / М. И. Михайлов, З. Я. Шабакаева ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Металлорежущие станки и 
ЭЧЗ             1
инструменты". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 55 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by. 
УДК 621.9.06(075.8)                                       ББК 34.63-5я73
42. Верещагин, М. Н. Технология ковки и горячей штамповки :
учебное пособие / М. Н. Верещагин, С. В. Шишков. — 
Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2014. — 204 c. 
УДК 621.73(075.8)                                                          ББК 34
СБО         1 
ЧЗ1          4
АБ1        16
 43. Марукович, Е. И. Литейные сплавы и технологии / Е. И. 
Марукович, М. И. Карпенко ; Национальная академия наук 
Беларуси, Институт технологии металлов. — Минск : 
Беларуская навука, 2012. — 441, [1] с. 
УДК 621.74 + 669.018.28                                               ББК 34
ЧЗ1           1
44. Чернянский, П. М. Основы проектирования точных 
станков. Теория и расчет : учебное пособие для вузов / П. 
М.Чернянский. — Москва : КноРус, 2013. — 239, [1] с. — 
(Бакалавриат). 
УДК 621.9.06-187-025.13(075.8)                                  ББК 34
ЧЗ1            1
39. Транспорт
45.  Подъемно-транспортные механизмы : курс лекций для 
студентов специальности 1-36 12 01 "Проектирование и 
производство сельскохозяйственной техники" дневной и 
заочной форм обучения / А. Т. Бельский, Г. П. Тариков ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Детали машин". 
— Гомель : ГГТУ, 2014. — 72 с.  
УДК 621.81.001.66(075.8)                                      ББК 39.9я73
АБ1         15 
ЧЗ1           5
60. Социальные науки в целом. Обществознание
46.  Статистика [Электронный ресурс ] : практикум по 
выполнению тестовых заданий по одноименной дисциплине 
для студентов  специальностей 1-25 01 07 "Экономика и 
управление на предприятии", 1-27 01 01 "Экономика и 
организация производства (по направлениям)" дневной и 
ЭЧЗ          1
заочной форм обучения / Н. А. Антоненко, Н. С. Сталович, Г. 
В. Круглякова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Экономика". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 65 
с.— Режим доступа : elib.gstu.by.  
УДК 311.1(075.8)                                                    ББК 60.6я73
65. Экономика. Экономические науки
47.  Анализ маркетинговой среды : учебно-методическое 
пособие по курсовой работе для студентов специальности 1-26 
02 03 "Маркетинг" дневной и заочной форм обучения / М. О. 
Гиль, О. С. Каюкова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Кафедра "Маркетинг". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 49 
с. 
 УДК 339.138(075.8)                                          ББК 65.291.3я73
АБ2      15  
ЧЗ2        3    
ЧЗ4        2
48.  Анализ хозяйственной деятельности [Электронный 
ресурс ] : курс лекций для слушателей специальности 1-26 02 
85 "Логистика" заочной формы обучения / М. О. Гиль ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. 
— 129 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
УДК 658.15(075.8)                                ББК 65.053(4Беи)я73
ЭЧЗ         1
49.  Беларусь в цифрах : статистический справочник / Нац. 
стат. комитет Республики Беларусь ; редколл. В. И. Зиновский 
[и др.]. —Минск : Национальный статистический комитет 
Республики Беларусь, 2014. — 75 с. 
ББК 65.051я2
СБО          1
50.  Интернет-маркетинг [Электронный ресурс ] : пособие по 
одноименному курсу для слушателей специальности 1-40 01 74
ЭЧЗ        1
"Web-дизайн и компьютерная графика" заочной формы 
обучения / В. О. Лукьяненко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 155 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by.
УДК 004.738.5:339.138(075.8)                    ББК 65.291.34я73
51. Малое и среднее предпринимательство в Республике 
Беларусь, [2009-2013] : статистический сборник / Нац. стат. 
комитет Респ. Беларусь ; редколл.: В. И. Зиновский [и др.]. — 
Минск : Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь, 2014. — 379 с. 
ББК 65.051.520.21
СБО            1
52.  Менеджмент : курс лекций для слушателей специальности 
1-26 02 85 "Логистика" заочной формы обучения / В. А. 
Михарева, Т. В. Кудрявцева ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 104 с. 
УДК 338.24(075.8)                                    ББК 65.290.21я73
АБ2           45
ЧЗ4              2
53.  Менеджмент : практикум по одноименному курсу для 
слушателей специальности 1-26 02 85 "Логистика" заочной 
формы обучения / В. А. Михарева, Т. В. Кудрявцева ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. 
— 69 с. 
УДК 338.24(075.8)                                       ББК 65.290.21я73
АБ2           47
54.  Менеджмент в энергетике : практикум по одноименной 
дисциплине для студентов специальности 1-43 01 02 
АБ1          17
"Электроэнергетические системы и сети" дневной и заочной 
форм обучения / Т. А. Маляренко, О. Г. Винник ; Министерство
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Экономика и управление в отраслях". 
— Гомель : ГГТУ, 2014. — 74 с. 
УДК 658(075.8)                                            ББК 65.305.142я73
 ЧЗ4           2
55. Морозов, М. А. Информационные технологии в социально-
культурном сервисе и туризме. Оргтехника : учебник / М. А. 
Морозов, Н. С. Морозова. — 7-е изд., стер. — Москва : 
Академия, 2009. — 238, [1] c. — (Высш. проф. образование). 
УДК 004                                                           ББК 65.433я73
АБ2         5
ЧЗ2          2
56. Наука и инновационная деятельность в Республике 
Беларусь, [2009-2013] : статистический сборник / Нац. стат. 
комитет Респ. Беларусь ; редколл.: В. И. Зиновский [и др.]. — 
Минск : Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь, 2014. — 120 с. 
ББК 65.051.4и
СБО            1
57.  Национальные счета Республики Беларусь, [2005-2012 
годы] : статистический сборник / Нац. стат. комитет 
Республики Беларусь ; редколл.: Зиновский В. И. [и др.]. — 
Минск : Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь, 2014. — 351 с. 
ББК 65.051.110.1
СБО          1
58.  Охрана окружающей среды в Республике Беларусь, [2009-
2013] : статистический сборник / Нац. стат. комитет Респ. 
Беларусь ; редколл.: В. И. Зиновский [и др.]. — Минск : 
Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 
2014. — 262 с.
 ББК 65.051.528
СБО            1
 59. Промышленность Республики Беларусь, [2007-2013] : 
статистический сборник / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь ; 
редколл.: В. И. Зиновский [и др.]. — Минск : Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь, 2014. — 272 с.
 ББК 65.051.530
СБО            1
60. Сельское хозяйство Республики Беларусь, [2009-2013] : СБО             1
статистический сборник / Нац. стат. комитет Респ. Беларусь ; 
редколл.: В. И. Зиновский [и др.]. — Минск : Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь, 2014. — 370 с.
 ББК 65.051.532
61.  Туризм и туристические ресурсы в Республике Беларусь 
(2009-2013) : статистический сборник / Нац. стат. комитет 
Республики Беларусь ; редколл.: В. И. Зиновский [и др.]. — 
Минск : Национальный статистический комитет Республики 
Беларусь, 2014. — 104 с.
 ББК 65.051.543
СБО           1
62.  Экскурсоведение [Электронный ресурс ] : электронный 
учебно-методический комплекс по одноименной дисциплине 
для слушателей специальности 1-89 02 71 "Менеджмент 
туристической организации" заочной формы обучения / Е. Н. 
Карчевская ; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Профессиональная переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. 
— 92 с. — Режим доступа : elib.gstu.by.
 УДК 338.48(075.8)                                           ББК 65.433я73
ЭЧЗ             1
67. Право. Юридические науки
63.  Правовое регулирование хозяйственной деятельности 
[Электронный ресурс ] : курс лекций для слушателей 
специальности 1-26 02 85 "Логистика" заочной формы 
обучения / Н. С. Ищенко ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 195 с. — Режим 
доступа : elib.gstu.by. 
УДК 346(075.8)                                    ББК 67.404.2(4Беи)я73
ЭЧЗ            1
74. Образование. Педагогическая наука
64.  Преддипломная практика [Электронный ресурс ] : пособие
для студентов специальности 1-26 02 03 "Маркетинг" дневной 
и заочной форм обучения / А. Ю. Бердин, Р. А. Лизакова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Маркетинг". - 
Гомель : ГГТУ, 2014. — 58 с. — Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 378.147.88:339.138(075.8)                   ББК 74.480.276я73
ЭЧЗ           1
81. Языкознание
65.  Английский язык [Электронный ресурс ]  : практикум по 
выполнению тестовых заданий для студентов технических 
специальностей заочной формы обучения / И. М. Веренич ; 
Министерство образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра "Белорусский и 
иностранные языки". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 46 с. — 
Режим доступа : elib.gstu.by. 
УДК 811.111(075.8)                                ББК 81.2Англ-923я73
ЭЧЗ             1
66.  Английский язык [Электронный ресурс ] : практикум по 
дисциплине "Разговорный иностранный язык" для студентов 
специальности 1-26 02 02 "Менеджмент" заочной формы 
обучения / Е. В. Войтишенюк, Т. В. Левченко ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Кафедра "Белорусский и иностранные языки". 
— Гомель : ГГТУ, 2014. — 101 с. — Режим доступа : 
elib.gstu.by. 
УДК 811.111(075.8)                               ББК 81.2Англ-923я73
ЭЧЗ           1
67.  Жанрово-стилистические особенности русского языка    : 
пособие по одноименному курсу для слушателей 
специальности 1-21 06 74 "Современный иностранный язык" 
вечерней формы обучения / Ю. Д. Хананова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет имени
П. О. Сухого", Институт повышения квалификации и 
АБ1         45  
ЧЗ4           2
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 59 с. 
УДК 811.161.1(075.8)                                   ББК 81.2Рус-5я73
68.  Устный перевод (английский язык)    : практикум для 
слушателей специальности 1-21 06 74 "Современный 
иностранный язык (английский)" вечерней формы обучения / 
И. Н. Пузенко, Е. А. Брит ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2014. — 95 с. 
УДК 811.111(075.8)                                    ББК 81.2Англ-7я73
АБ1           44 
ЧЗ4              2

